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ABSTRAK 
 
DETERMINAN INDIKASI KORUPSI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia) 
 
 
HENRY SANDIKA 
NIM. F1315146 
 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara 
akuntabilitas pemerintah daerah, diskresi pemerintah daerah, dan monopoli politik 
dengan korupsi pemerintah daerah. Korupsi pemerintah daerah diukur dengan 
jumlah kerugian daerah dan potensi kerugian daerah (dalam rupiah) yang tertulis 
dalam rekomendasi BPK kepada kepala daerah (bupati/walikota) dalam LHP BPK 
tahun 2015. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Korupsi Klitgaard 
untuk menentukan determinan korupsi pemerintah daerah. Objek penelitian ini 
adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2015. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan jumlah sampel 
yang memenuhi kriteria adalah 437 sampel. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah 
berpengaruh negatif terhadap korupsi pemerintah daerah. Sementara itu, diskresi 
pemerintah daerah, monopoli politik dan variabel kontrol ukuran pemerintah 
daerah berpengaruh positif terhadap korupsi pemerintah daerah. 
 
Kata Kunci: Korupsi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas, Diskresi, 
Monopoli Politik, Ukuran Pemerintah Daerah 
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ABSTRACT 
 
DETERMINANTS OF CORRUPTION INDICATOR IN LOCAL 
GOVERNMENTS OF INDONESIA 
(Case Study on District / City Governments In Indonesia) 
 
 
HENRY SANDIKA 
NIM. F1315146 
 
 
 
The purpose of this study is to examine the relationship between local 
government accountability, local government discretion, and political monopoly 
with local government corruption. Local government corruption is measured by 
the amount of regional losses and potential regional losses (in rupiahs) that are 
written in the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) recommendation to 
the head of region (regent/mayor) in 2015 Audit Board’s inspection report (LHP 
BPK). 
This research is conducted by using Klitgaard Corruption theory to 
determine the determinant of corruption of local government. The object of this 
study is all district/city governments in 2015. Sampling method used is purposive 
sampling method and the number of samples that meet the criteria is 437 samples. 
Hypothesis testing of this research using multiple linear regression 
analysis. The results of the analysis show that local government accountability 
negatively affects the corruption of local government. Meanwhile, local 
government discretion, political monopoly and local government size as a control 
variables have a positive effect on local government corruption. 
 
Keywords: Local Government Corruption, Accountability, Discretion, 
Political Monopoly, Size of Local Government 
 
